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Señores Miembros del Jurado: 
 
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: Los 
organizadores gráficos y el pensamiento creativo en los estudiantes del V ciclo del 
nivel primario de la I.E. N°125 “Ricardo Palma” del distrito de San Juan de 
Lurigancho durante el año lectivo 2014.  
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la 
Universidad y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(ex Asamblea Nacional de Rectores) para optar el grado de Magister en Problemas 
de Aprendizaje. 
La presente tesis es de tipo básica, nivel correlacional y el diseño no 
experimental teniendo como objetivo determinar el grado de relación entre Los 
organizadores gráficos y el pensamiento creativo en los estudiantes del V ciclo del 
nivel primario de la I.E. N°125 “Ricardo Palma” del distrito de San Juan de 
Lurigancho durante el año lectivo 2014.  
El documento consta de siete capítulos: Introducción, Marco metodológico, 
Resultados, Discusión, Conclusión, Recomendaciones, Referencias bibliográficas 
y anexos. 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
las exigencias establecidas  por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
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El trabajo de investigación titulado: Los organizadores gráficos y el pensamiento 
creativo en los estudiantes del V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 
Nº 125 “Ricardo Palma”- San Juan de Lurigancho; 2014 tuvo por finalidad 
determinar el grado de relación que existe entre los organizadores gráficos y el 
pensamiento creativo en los estudiantes del V ciclo de dicha institución. 
La población de estudio fue censal ya que estuvo conformada por la totalidad 
(104) de estudiantes del V ciclo del nivel primaria. Para la recolección de datos de 
ambas variables se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento de la 
variable Organizadores Gráficos un cuestionario y para la variable Pensamiento 
Creativo la escala de actitudes de tipo Likert. El tipo de estudio fue básica, nivel 
correlacional, y el diseño no experimental. 
Se llegó a la conclusión que existe relación alta y significativa entre los 
organizadores gráficos y el pensamiento creativo en los estudiantes del V ciclo de 
nivel primaria de la Institución Educativa Nº 125 “Ricardo Palma”- San Juan de 
Lurigancho Lima, 2014. (Rho de Spearman = 0,793; p < 0,05) 
 
 


















This research paper entitled Graphic organizers and creative thinking in students of 
primary level V cycle of School No. 125 "Ricardo Palma" - San Juan de Lurigancho; 
2014 and had intended to determine the degree of relationship between the graphic 
organizers and creative thinking in students the V cycle that institution. 
 The study population is census. The study sample was not random, since 
it consisted of all (104) students of primary level V cycle. Questionnaires and 
Creative Thinking variable scale Likert attitudes: to collect data from both variables 
the survey technique and an instrument of Graphic Organizers variable was used. 
The basic type of study was correlational level, and non-experimental design. 
 Concluding that there is a high and significant relationship between the 
graphic organizers and creative thinking in students the cycle of level V Primary 
School No. 125 "Ricardo Palma" - San Juan de Lurigancho Lima, 2014. (Spearman 
Rho = 0.793; p <0.05) 
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